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WPTiaf does // mea« ro be a friend?
A burden carried around the bend;
A hill to climb for anothers sake.
There's nothing a friend won't undertake.
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'Nurture your mind with great thought. "
Disraeli
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. . . and take the rest as it happens.
"
Epictetus
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"We are reading the first verse
of the first chapter of a book
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1whose pages are infinite. Unknown 13
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What does it mean to be a friend?
A helping hand to the journey's end;
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A loyal heart and a loving one, too,
No task too great for a friend to do!
y~m
The end and
aim of all
16
education is
the development
of character.
Parker
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"Today a man discovered gold andfame; Another flew the stormy seas;
Another saw an unnamed world aflame;
One found the germ of a disease;
But what high fates my paths attend:
For I-today Ifound a friend.
"
Parker
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Dr. D. J. McCarthy
President
32
.s*
Dr. G. E. Cosgrove
Exec. Vice-President
33
Dr. A. Chaves, Academic Dean Dr. J. R. Palladino,
Continuing Education and Special Programs
Dr. C B. Jordan, Dean of Graduate studies
34
M \
Dr. T. Bellavance,
Dean of Undergraduate Studies
Dr. R. H. Marsh, Assistant to the President
Mr. G. W. Breunig
Director of Fiscal Affairs
Mr. W. Irwin
Director of Part Time Undergraduate Program
Mr. E. J. Lee, Director ofAdmissions Mr. D. Kneeland, Jr.
Assoc. Dir. ofAdmissions
Z)r. D. C. Golden, Dean of Students Ms. W. Noves, Director of Housing
Mr. E. J. DeSaulnier, III
Asst. Dean of Students
Ms. M. Lamb, College Counselor
Mr. V. Gould
Director of Counseling Services
37
Mr. P. M. Dooher
Director of Financial A id
Mr. J. Lopes, Director
Minority and Disadvantaged
Mr. D. R. Marsh. Director ofAdmissions Mr. Eugene J. Cogan. Planning and Development
mm
Mr. Steve Ryder
Director ofAthletics
Ms. Leona Britton
Director of Public Information
Mr. L. Goff
Director of Placement
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"Facts are stubborn things.
y>
Smollett
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"Nurture your mind with great thought. 9} Disraeli
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There are gems of thought that are ageless and eternal. "
Cicero
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Seated on floor: F. Fiandaca, Seated: S. Durlcee
(Chrm.), D. Ogier, A. Mazmanian, Standing: B.
Witthoft, E. Sullivan, L. Upton
Art
49
Biology
W. Spence, R. LeBlanc, C. Roskey, J. Previte, D. Jost (Chrm.), C. Cross, P. Stanton, J. Capuzzo, N. Tanner,
C. Smith, T. Haight.
C. Chelton, L. Simonson, M. Allen R Milaszewski, C. Russell, T. Eames, C. Zapsalis (Chrm.), R. Beck, W.
Colson.
50
Chemistry
Economics
D. Everette, D. Krier, J. Barr, R. Devine.
51
Education
Dr. Mahan, J. Woodes, Dr. Carter, Dr. Kunde, Dr. Klar, Dr. Chant, M. Donahue, Dr. Doyle, A. Zemser, Dr. Brassard, K.
Manthorne, Dr. O'Connor, M. Bond. M. Burns.
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English
Dr. Ryan
E. Dodge
E. Salenius (Chrm)
Foreign
Language
Dr. Rust, J. Haggerty, R. Martinez
G. Kreye, J. Block, M. Thompson, Dr. A. Richer (Chrrn), E. Langevin
Geography
seated: H. Hirt, R. Anstey, A. Shawkey (Chrnt); standing: M. White, N. Brooks, A. Goyette.
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History
A.C. Haglund, J. Harrington (Chrm.), G. Barron; standing: J. Gordon, J. Boothroyd R- Michael, J. Emerson
Home Economics
seated in front: M. Potter, J. Woodes, M. Dewald; seated behind: R. Bangs, C. McNamara, K. Gash, B. Scullane, Dr. E. Gawne, Dr. N. Bowden, K
Lucas, M. Melley, J. Broadcorens (Chrm.), P. Baker.
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Math
Dr. A Bown (Chrm.)
F Castagna, Dr. W. Czarnec, B. Rosman, W. Chase, R. Oberg, T. Koshy, P. Rosenbaum, N. Price, P. Ferguson, E. Robinson, R Lipsett.
57
Music
E. Melegian
S. Fiore
J. Reiter
J. Savas (Chrm.)
E. Roberts, F. Donnell, R. Thompson, Dr. Ramsdell (Chrm.)
Philosophy
58
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Physical
Education
S. Ryder
Director of Athletics
Dr. A Mackey
Chrm. Phys. Ed.
A. Quinn, M. Salvucci
59
mm
Physics
Dr. A. Doyle (Chrm.), S. Kurz, J. Murray
60
Psychology
seated: Dr. L. Low, D. Guertin, M. Wilton, J. Hoffman, K. Stannard, B. Weiss standing: B. Westerman, H. Julia (Chrm), L.
Flynn, J. Budz, Dr. C. Hammond, D. Bloomquist, Dr. H. Kiess.
61
Sociology
D. Piktialis, M. Marcoux, A. Cordilia, H. Tischler, W. Bugden (chrrn), H. Skillern
62
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Speech
J. Horrigan (Chrm.), J. Marino
:
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'Now, just wait a minute .
pronounce like this please.
"

.In our teachers efforts for us they
say "never give up! If adversity
presses, providence wisely has
mingled the cup, and the best
councel, in all your distresses, Is
the stout watchword of 'Never
give up.
"
Tupper
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65
true happiness consists
not in the multitude
offriends
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but in the worth and choice.
Johnson
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There are friends who pass
like ships in the night,
Who meetfor a moment, then
sail out of sight,
With never a backward
glance of regret -
Friends we know briefly,
then quickly forget . .
.
There are otherfriends who
sail together
Through quiet waters and
stormy weather,
Helping each other through joy
and through strife-
And they are the kind that
give meaning to life!
Hughes
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which admits not some exception
Burton
73
the gem cannot be polished
without friction
»
nor man perfected
without trials. confucious
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The man who is born
with a talent which
he is meant to use,
finds his greatest
happiness in using it.
von Goethe
11
To give of oneself is
the greatest gift
of all...
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ay good a friend
to you
as you are to me
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Look out ofmy window
see the world passing by
see the look
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in her eye .
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One more time to live
and I have made
it mine.
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Sports
Football 1974
The Framingham State College
football team complied a winning
season by winning five of their eight
games. The Rams started slowly with
hard losses to Boston State and
Nichols College but came back
strong to win five of their next six
outings.
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When I did well
I heard it never;
When I did ill, I heard it ever.
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Girls Volleyball
91
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Girls Field Hockey
standing back row: Eleanor Lehtinen, Maggie Brodeur, Lisa Mara, Peggy Innman, Louise Navoni, Ann Foresman, Joanne Silk, Kathy Nawn;
front: Wanda Moody, Julie Marsden, Anne Callahan, Chris Pomponi, Karen Bogart, Kay Higgenbottom, Allison Morse.
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Rams Reach Fina
fall to Westfield
By Jim Finn their end. The Rams
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Soccer . .
.
A little more persistence, a little more
effort, and what seemed hopeless failure
may turn to glorious success.
97
The numerous athletic teams obtained
full support in their competitive
effortsfrom Framingham States lovely
cheerleaders and enthusiastic spectators.
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BASKETBALL
'74 - 75
100
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nLocker room
Excitement
Ice
Hockey
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The world is so empty if one thinks
only of mountains, rivers and cities;
107
wbut to know someone here
and there who thinks
andfeels with us,
and who, though distant,
h ^m
is close to us
in spirit,
i
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this makes the earth
for us an
inhabited garden
Goethe SPWL-1 ^ •
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Friendship is evanescent
in every man's experience,
and remembered like heat
lightening in past summers.
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No word is oftener on the lips of
men than Friendship .
.
.
115
and indeed no thought
is more familiar
to their aspirations.
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It is the secret of the universe.
The only danger
in friendship
118
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is that it
will end
Thoreau
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Love is a warm thing. Love is
an emotion. Without love this world
will be full of darkness and hate
because love lightens up things.
Benjamin Streater
Age 15
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Sometimes a friend is like a favorite book;
You know his every thought and word and look —
And yet you like him handy on your shelf
Because, somehow, he warms your deeper self.
He may not hold the thrill that others do,
But just because he's genuine and true,
Like some fine masterpiece beyond compare,
When all the rest are gone, he'll still be there.
Yes, somefriends are a lot like favorite books;
They don't depend upon theirfame or looks.
It's what's inside — their deeper basic worth —
That makes us hold some friends the best on earth.
Marshall
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"Hopes are but the dreams
of those who are awake."
Pindar
141
Senior Class Officers
Kathy Boyle, Sec; Penny Larsen, Treas.; Sandy Fletcher, Pres.; Laurie Tessier, Vice-Pres.
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Junior Class Officers
Bobbie Barron, Ann Gattineri, Marc Vajcovec, Dean T. De Saulnier
143
Sophomore Class
Officers
Dr. Wilton. Maura Walsh, Rich Gilgallon, Barbara Catino, Monique Bousquet
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Student
Government
Association
seated: James Steele, Vice-Pres.; Ann Nelson, Pres.;
standing; Tricia Nosek, Sec; Kathy Kimball, All-College
Treas.; Joyce Moaquin, Treas.
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Zaida Zaida
Wahoo
:?*'£
Nancy Connors, Marcia Harrington, Virginia
Manzella. Pamela Hansen, Debbie Rhodes, Lorna
A nderson.
Phi
Upsilon
Omicron
146
standing: Greg Honsa, Biff Wilson, Marty Rawitz,
Kevin Burke, Tom Buckley; seated: Jim Finn, Mark
Vajocovec, Wally Doggett.
Kappa
Delta
Phi
Kappa Delta
Phi
Sorority
standing: Cheryl Frank, Mary Archbold, Mary Jane Allain, Liz Keefe,
Kathy Doherty, Martha Finn, Diane Hendrickson, Carol McCarthy;
seated: Amy Janice, Donna Schmidt, Gayle McEleney.
147
Psychology
Club
Donna Bourassa, Vice-Pres.; John
Fagan, Pres.; John Pacitto, Vice-
Pres.
Amigos
Unidos
Leslie Peters, Treas.; Janice Antonio, Sec; Judy
Joseph, Vice-Pres.; Eileen Hurley. Pres.
Lillian Kurker, Treas.; Ken Desilets, Mediator; Jane
Collins, Sec.; sitting: Linda Murphy, Pres.
Le Cerle
Francois
Spanish
Club
Leslie A tkins, Kathy Magras, Diane DeRoche
149
Standing:
Dick Helfin
Ellin Soderholm, Sec.
Larry Willette, Pres.
Bev Breen, Treas.
George Hall
Phil Vincent
Sitting:
Lorraine Perry
Mary Flaherty
Kim Pashko
Mary Ann Sullivan
Missing:
Gary Barton, V.P.
Dr. Nollefti, Advisor
Hilltop Players
150
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Debbie Loftus, Cathy Coakley, Terry Aiken, Kathy Wenton
Gatepost
Sitting: Betty Jones, editor; Standing: Lori Gutman, Chris Corey, Stu Skerker. John Freienbergs, Anne A Herd
151
sitting: Chervl Frank
Mary Jane A llain
Linda Johnson
Marion Fitzpatrick
Fred T. Daley Chrm.
standing, Donna Schmidt
Judi Albanese
Absent: Steve Marsh
Ed Lynch
Cheryl Millman
Cheryl Cooper
Student Activities
Student
Karen Paulino, V.P.
Debbie Hobbins, Treas.
Nancy Coady, Pres.
absent: Maureen Lewis, Sec.
NAEYC
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Ms. Susan Bitensky
Asst. Dean of Students
Student Activities
Union
Bev Breen
Toby Juffre
John Freienbergs and
Tom Mercier
are co-editors
Mary Beth McDonald-Art Editor
Barbara Britt
Phil Vincent
absent: Stefanie Murphy
Dr. Feldman, Advisor
Mr. Mazmanian,
Art Advisor
Onyx
153
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SNEA
seated: Diane West, Martha Gibbs, Kathy Boudette; standing: Martin Moran, Theresa St. Hilaire
HUM
Stewart Skerker, Abby Isenberg, Lisa Galpert, Debbie Goldsmith, Donna Sacknojf, H. Tischler
154
WDJM
Kevin Raeke, Carrol Arruda, Dave McGirity, Linda Briggs, John Janulewicz, Joe Mozdiez, Lois Jassetl, Marc Mason, Denton
Brosius, Ellyn Jane Goldstein, Debbie Sawin, Kevin McGrath, Glenn McLaughlin, Mary Miley, Mike Minnicucci, Randy
Disch (Mgr.)
Framingham Christian
fellowship
156
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Fun, Friends and Cheer!
W
Comedian
Robert Kline
Combined wit and
humorfor a very
entertaining evening.
164
Mad Angel
'•IX , W.**m.
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The winning float from O'Connor Hall.
167
Homecoming Queen
Debbie Currier is
presentedflowers
by Pres. McCarthy
The Homecoming court with
last years queen (center) A dele A seItine.
168
'Here comes the teamfor the big game!"
169
David Toma
.
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College Center Interic
Framingham State College Rraminghar
Nelson W. Aldrich & Associates Archil
COLLEGE CENTER • FRAMINGHAM STATE COLLEGE - CAMPBELL, ALDF
wm&mmuLM
Planning Committee for the new
Student Union
171
172
mm
Cercle Francais
back row; R. Kwiatkowski, A. Hatgelakas, J. Normandin
E. Weinstein, M. Finn, D. Currier, D. Sulfaro, B. Algeo
S. Gagnon, P. Borghi
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People
who
help
194
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People coming together
to share their lives
with other people
198
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The inside
story . .
.
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sun is always shining in . . . The home
where friendship lives . . . Where life is
measured not by tears . . . But by thejoy
it gives . . . Where hands are clasped
in greeting and . . . The warmth of loved
is shown . . . And every work is spoken in .
An understanding tone . . . The flowers
are foreverfair .
.
. Where kindly thoughts
abide . . . Where there is never any room . .
Forjealousy or pride . . . Where sympathy
and sacrifice . . . And cheerfulness
prevail . . . And smiles of true
encouragement . . . Are like an endless
trail
.
. . The sun is always shining and . . p
The sky is always clear . . . Where
friendship lives and sentiments . .
.
Are honest and sincere.
Metcalfe
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BECA USE YOU DO SO
MUCH FOR US ...
"As you persue your yearbook, you can recall the
momentous events in your passage from one stage of
development to another. Some with physical ex-
pansion of the college; others with ever widening
social horizon; another broader and deeper area of
change may well have been one of increasing in-
tellectual curiosity. The development of values by
which one lives is not easy and will continue to be
hard, for values come from a self, not from a situ-
ation.
"
1964
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WE DEDICATE OUR
1975 DIAL TO YOU,
A. CAROLLA HAGLUND.
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Oldfriends are best I do agree,
But to this fact I hold;
That everything must first be new
Before it can be old . .
.
211
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That oldfriend
whom you love
so much,
Who's staunch and true and bold,
212
Was brand new
on the day you met
Tho 9 now you
call him old . .
.
So make new friends each passing day
The years
quickly unfold;
i
And new friends
whom you make today
Will soon be classed
as old . .
.
215
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^4ra/ //ze« you'll have a store of wealth
that far surpasses gold;
For all the friends who now are new
you'll soon be calling old.
A lice Cotterill
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Stunt
Nites
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Senior
Investiture
220
221
Senior
222
Carolling
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Judith P. Albanese
PSY
Karen E. Aborn
HET
Christina L. Albison
HET
Elizabeth A. Algeo
FRT
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Grace S. Ahmadjian
ECT
Melanie A. Alluzio
ELT
Lorna M. Anderson
HET
>
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Janet L. Austin
BIT
Karen G Arakelian
FNN
June A . Baldiga
MAT
226
Arthur Arpin
SPT
Robert C. Baker
GYN
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Ruth E. Bellows
PSY
Cynthia A . Black
ECT
Nancy H. Berger
ELT
Jean M. Blanchard
HET
Susan A. Blinstrub
ECT
227
Jacklyn I. Berman
ELT
Joseph R. Bliss
ARN
Patricia A. Borowiec
HET
Patricia T. Bray
ECT
Mary Bousquet
ECT
Beverly L. Breen
ENT
228
Kathleen Boyle
ENT
Peter H. Bray
ELT
Suzanne Breen
ELT
Camille H. Brenna
ELT
Diane T. Browne
PSY
James F. Britton
BIT
;
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Janet E. Buckley
HET
Ellen Burdulis
ECT
229
Denton C. Brosius
BIN
Robert F. Byrom
HIT
Patricia J. Caldwell
CTN
Judith A. Cade
HET
Doreen Campbell
Elizabeth A. Cannon
HET
230
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Joanne M. Callahan
HET
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Denise J. Cannon
ECT
Helen M. Cantrell
ELT
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Linda Carwin
Linda J. Cahffee
ELT
Maureen F. Casev
CTT
Lynne S. Chignola
ECT
Margaret A. Caulfield
CTT
Jeanne E. Child
FNT
Michael Chase
23:
Margaret J. Christopher
SPT
Elizabeth A. Clark
CTT
Linda J. Ciceroni
HIT
Nancy M. Coady
ECT
232
Debra J. Clark
CTT
Virginia Clark
HET
Patricia M. Condon
ELT
Eilish A. Connaughton
ELT
Nancy A. Conners
CTT
Paula A . Connolly
HET
$4
Deborah A. Constantine
ECT
Judith Copithorne
HIT
Linda K. Cooper
BIN
233
'
Cheryl Cordellicchio
Timothy Coenely
ELT
Joyce Crane
ELT
Joseph E. Coutu
GYN
Judith M. Crosby
ELT
234
Marie E. Coyne
ECT
Pamela F. Creedon
CTT
Kathleen A. Culgin
ECT
HBHH
Anne K. Cunningham
CTN
Deborah A. Currier
FRT
Donna J. Cunningham (Muccini)
ECT
Karen L. Dean
BIN
/
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Barbara J. Curran
ELT
Marlene Dedrick
ELT
Anne E. Czarnetzki
ELT
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Mary E. Deibel
ELT
Diane M. Deroche
SPT
Patricia A. Delaney
HET
Victoria Dirienzo
ECT
A nn Del Greco
ENT
James A. Devlin
HIN
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Margaret R. Domaney
ELT
Joyce E. Donahue
ELT
Cherry! A. Dudley
ECT
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Ly«n M. Downey
M7T
|fly p i
Maryellen Dudley
HET
%
Jeanne M. Duffy
HET
237
Ann Driscoll
MAT
Joan Duffy
ELT
Charlotte Ehrenberg
ECT
James E. Emerson
MAN
Kathie Eisener
ECT
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Lillian M. Felton
ECT
238
I
Kathleen M. Ellsowrth
HET
Nancy D. Everett
ECT
Patricia A. Fenelont
ELT
Suzanne Ferguson
CTN
Mary K. Finn
FRT
Valentino M. Ferrara
ELT
Sandra M. Fletcher
PSY
i
Ann M. Finlay
ECT
Elaine C. Fortin
ELT
Maureen T. Fletcher
HET
239
/Barry E. Foster
PSY
Karen M. Gallagher
HET
Kathleen R. Francis
SPT
Patricia A . Garrity
ECT
240
Paul J. Gagne
COS
Mary E. Gannon
ELT
Linda S. Gefis
ECT
Sandra A. Giamber
GYN
Elizabeth A. Gibbons
ELT
Susan R. Glasgow
MAT
Barbara Goldsmith
PSY
Kathleen Goodwin
BIN
241
Marth J. Gibbs
ECT
Patricia M. Goulart
ELT
Kimberly Gould
PSY
y<
Patricia A. Gratiano
MTC
Cheryl Govoni
ELT
Gail Greenberg
ELT
242
y
Nancy J. Graf
MAT
\
Deborah A. Gravison
ECT
i
Mary E. Griffin
BIT
Susan A . Guelli
ELT
Lonna E. Handt
ECT
Elizabeth M. Hamel
ECT
Pamela J. Hansen
CTN
Marcia E. Harrington
CTT
243
Carol H. Hamilton
HET
Susan M. Hartery
FNT
Kathleen M. Hayes
HET
Elizabeth A. Hickman
ELT
Kerry L. Hechler
ECT
Patricia E. Hill
CTN
Rita Hettinger
ELT
Judith A. Higgins
ELT
244
Patricia A. Honohan
CTT
Susan K. Hovhannesian
CTN
Carole J. Inferrera
CTN
':. ^#|
Carol A. Huberdeau
ELT
Ellen M. Hutchins
PSY
Jill Johnstone
ELT
Elizabeth Johnson
CTT
Linda M. Johnson
MAT
245
.
Robin M. Joslyn
ECT
Betty A. Jones
'ENN
Deborah L. Kalweit
ELT
Lorraine Kelley
ECT
246
Joanne M. Jurjurian
ECT
Regina Kalweit
ELT
Ellen L. Kenney
HET
Judith A. Kent
ECT
Linda J. Kibort
ECT
Susan E. Kerr
GYN
Debra J. Kirschenbauer
ELT
Pamela T. Keyes
ELT
Astrid I. Klar
ECT
Kathleen Kimball 247
Deirdre H. Kneer
ELT
Debra A. Kravitz
ECT
Sandra M. Knowlton
BTT
Victoria R. Kupelian
ENT
248
Moreen T. Kothe
MTC
Holly E. Kryptowicz
ELT
Jean C. Laptewicz
MAT
iiiiiiii
Penny Larsen
ELT
Mark LeClaire
Cynthia M. Larson
ECT
Lucinda Lazewatsky
ENT
Margaret M. Lenhart
ECT
Karen M. Lemoine
ECT
Helen Lenane
ELT
249
Susan A. Lennon
ELT
Maureen A . Lewis
ECT
Kathleen M. Leonard
PSY
Janet Loonev
ELT
Sharon A. Leonardi
HET
Kath v A . Lindgren
HIN
250 Barbara A. Lorenzen
ECT
Dianne M. Lowe
CTT
Kathleen M. Lynch
HET
Linda A. Lupien
MAT
Marx R. Macklin
ELT
Helen F. Lupo
ECT
Kathleen Magras
SPT
Patricia C. Maclnnes
ENT
251
Kathryn A. Mahoney
ELT
William F. Mangano
PSY
Pamela A. Mahoney
ECT
Deborah M. Martin
ENN
252
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Rita A. Mainini
ELT
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Virginia M. Manzella
HET
Luann M. Mazzella
ENN
Deborah A. McCabe
BIN
Patricia McCormick
ECT
Virginia M. McCabe
ECT
Catherine A. McCrory
ELT
Carol A. McNamara
ELT
253
Karen E. McCann
ENT
Donna Mellon
ELT
> "Wi
Thomas J. Mercier
ENN
Susan J. Mitchell
CTN
Jane M. Milinazzo
BIT
Irene M. Muise
ELT
254
Lois A. Minardi
ELT
Joyce Kasper Moquin
ELT
Ann M. Murphy
ECT
Ann Nelson
PSY
Deborah C. Ohanesian
MAT
Phillip G. Nicholson
GYN
Mary O'Neill
HIN
Mary O'Brien
Sharyn M. O 'Neil
CTN
Nancy Oleksak
CTT
255
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Paula J. O'Sullivan
BIT
Kathleen A. O'Rielly
ECT
Deborah A. Padula
MTC
Anne M. Orlowski
BIN
Mary T. Paladino
ELT
256
Mary A . Pagliaro
HET
Rnssanne Pandolfi
Patricia Panlano
ECT
Joanne M. Parshley
HET
?Mtt$k
Donald Papa
MAT
H. Perkins
Patrick E. Paradis
HIN
Paula Pero
Therese M. Parulis
BIN
257
Angela A. Peila
FNN
Deborah J. Piehl
BIN
Judith M. Polanik
CTT
Denise J. Randall
ELT
258
Donna J. Piper
ELT
Thomas M. Quinn
GYN
Mary A. Reid
MAT
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Charlene Remillard
ECT
Joyce A. Ricciardelli
SPT
Robert Renkas
i
Marcia J. Robinson
ENN
Deborah S. Rhodes
FNN
Mary F. Roche
HET
Deborah J. Robbins
ECT
259
Kathleen M. Rogan
CTT
:!ll /
Patricia E. Ryan
FNN
Jean M. Romanowicz
HET
Shirley M. Schilling
ECT
260
Robert Russo
PSY
Jean Sbrougna
ECT
Linda M. Scott
ELT
Mary G. Sexton
FNN
is
Karen E. Skoog
CTS
Nancy Shea
Christine F. Sniffen
ART
/
Joyce A. Sinicki
ECT
Susan Snowdale
HET
Susan C. Smith
ART
261
Sharon E. Sousa
ECT
Janet E. Soja
BIN
Susan A. Staniewicz
CTT
Patricia M. Steigner
ENT
262
Evelyn L. Spear
ENT
Doris M. Stefanini
PSY
George Stelljes
HIT
Janice Stelljes
HET
Helene E. Stone
ECT
Theresa M. St. Hilaire
ELT
Christione M. Strycharz
MTC
Paula Sumski
ELT
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Janice D. Stockus
FNN
Carol A. Survilas
CTT
Ann
\^
7
4
Y ,
Roberta J. Sweeney
ELT
Barbara A. Tallini
PSY
Mary Biggins Taft
HET
Cynthia L Taylor
HET
264
Toni G. Tolas
MAT
Norma J. Talpey
ELT
Laurie A . Tessier
ECT
Leslie J. Tocchi
ECT
Donna M. Towle
ELT
Pamela A
. Tomkinson
SPY
A ndrea L. Verdy
ELT
Nancy A. Tower
MAT
Claire M. Vershon
ELT
Robyn A. Vayo
ELT
265
Charlotte J. Vincini
ENN
Mary L. Walsh
BIN
Susan L. Wagner
ART
Joan E. Watt
ECT
266
\
Lynn Walsh
PSY
Helen L. Wardle
ART
Karen M. Walters
ELT
Janet R. Weinheimer
ELT
Diane West
ELT
Ellen M. Weinstein
FRT
Grace A. Whelan
ECT
EdnaM. Welch
ECT
Ann M. White
MTC
Airlie L. Wheeler
ELT
267
U1 '
Joanne WiUimas
ELT
Elizabeth G. Winslow
ART
Susan D. Willis
BIN
Joseph Woodbury
Sheryl A. Winer
ELT
Barbara Woodbury
ELT
268
Deborah A . Wright
ELT
Maria T. Yanka
ECT
Diane M. Zina
ELT
Amy J. Yanni
HIN
K. Albano
A ndrea Ziemian
Susan A. Ashman
PSY
Regina Zlogar
HET
269
Sheila Brogan
ELT
Sharon F. Barrett
SPN
John Cashman
Cherylann C. Cooper
HIT
270
Paula A. Call
ECT
Janet Coates
ELT
Janet Corkery
ELT
Kenneth A. Crossman
BIT
Kathryn Dale
ELT
Susan M. Dacey
ECT
Christine Duggan
ELT
L. Donahue
Mary J. Flaherty
PSY
C. Daniels 271
.
Jane F. Giangregorto
PSY
IC. Goloman
Hull m
Ellen A
. Jefferson
PSY
Kathleen A. Kelly
ELT
Maura J. Kelly
ECT
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Theresa C. Hughes
HET
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Eugenie M. King
BIN
Sally M. King
CTT
Steven Lowell
HIT
r
Alison Mariotti
ELT
274
Katheryn A. Mallozzi
PST
G. Martino
Dennis McDermott
ENT
Frances A. McMahon
ELT
Beverly A. McGovern
PSY
George Metropoulos
PSY
Alyce A. Mclnnis
ELT
Susan E. Mickles
HET
Luann A. McPhee
ELT
275
Martin E. Moran
ELT
Ellen A. Ottavi
ECT
Patricia C. Murphy
ENN
Kathleen S. Quirk
ECT
276
Patricia A . Nosek
PSY
Arthur J. Perarsall
ELT
Raymond B. Reil
ECT
_
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Kathleen A. Riley
ELT
Victoria Scannell
MTC
Mary Rockwell
ECT
Carol A. Sollami
PSY
Donna S. Sulfaro
FRN
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Nancy Saltzbert
ELT
EdwardS. Superson
ELT
L. Thompson
Pictures Not Available
Christine Walter
CTT
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Cheryl A. Williams
ELT
Constance M. Acton
Christine A. Ahem
Carol A. A himan
Donna M. Aitken
Terri L Aitken
Bettyann M. Arkolino
Nancy E. Arriaza
Leslie J. A tkins
Deborah E. Atkinson
Suzanne Babick
Nariman S. Bacchus
Lisa B. Backman
Nancy M. Qi<;geroer
Jeffrey A. Bakstran
John C. Balben
Ann M. Barry
Mary T. Barry
Phillip M. Bartholomew
Patricia Bartlett
Marcia E. Beat
Mark S. Bell
Edela R. Blanchard
Nancy M. Bliss
Paula J. Bonafide
Caroline Borden
Mary A . Brooks
John J. Bugden
Julie A. Bruns
William A. Butkevich
Christine A. Byrne
Patricia Caffrey
Nancy L. Cameron
Cheryl A. Cardellicchio
Patricia W. Cariglia
Joyce K. Caruso
Steven F. Caspary
Laura J. Castro
David L. Cataldo
Janice Chick
Jeffrey D. Chute
Paul J. Ciccolo
Barbara A. Clark
Sarah J. Clark
Paula E. Clubb
Ruth C. Cooper
Christine M. Corwin
Linda E. Corwin
Eileen L. Costa
Dana M. Cotto
William A. Craig
John T. Crimmins
Kevin R. Currie
Sally E. Daly
Michael F. Damplo
Douglas C. Day
Mary-Ann Dence
Doris J. Dermarderosian
Dipti A. Desai
Barbara R. Dingwall
Susan F. Drake
George H. Drinkwater
Irene Dudal
Stephen Dugas
Charles H. Duponte
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Marlene Durkin
Mark V. Erhartic
Vicki A . Fan
Antonio J. Fernandes Jr.
Martha R. Finn
Kathryn A. Fitzgerald
Outi M. Flynn
Sheila A. Foley
Judith A. Fraser
Louise Furcolo
Margaret S. Garafalo
Elizabeth T. Gerding
Neena Gohain
Joseph A. Grace
Martha M. Grady
John C. Graham
Robert M. Green
Gregory N. Greene
Ruth P. Gringorten
Celia Guerschuny
Eliot Gunner
Daonna L. Gustafson
Tracey L. Harrington
Regina C. Harrold
Leslie A. Hartwell
Sawson N. Hassan
Angleica V. Hatgelakas
Paul L. Hayward
Eva R. Helfant
Paul M. Henick
Brian D. Holden
Joan R. Hoopes
James M. Hoover
Ronald Howland
Sarah A. Hunter
Gilbert E. Jameson
Kristina A. Johnson
Michael K. Johnson
Nancy Johnston
David F. Joy
Rona B. Kahn
Christine M. Kane
Martha T. Kane
Richard D. Kardasen
Sandra Katz
Cynthia Keefe
David F. Keefe
Neil A. Keisling
Elizabeth C Kelley
Robert J. Kelley
Thomas Kelly
Christine L. Kennedy
Sandra P. Keough
Thelma Kesselman
Myrtle Killion
Madeline F. Kilmartin
Joanne M, Kinchla
Nancy M. Kirby
Roberta M. Kwiatkowski
Joyce C. Ladd
Ricky L. Lamore
Cynthia G. Lannon
Normand P. Larivee
Terence C. Law
Rosalie Lazarus
Iris T. Lee
Patrick J. Lee
Thomas J. Lefort
Barbara R. Lennon
Stephen M. Lewis
Bernard A. Libby
Carol A. Licciardi
Iris N. Lopez
Eileen M. Maguire
Patricia M. Mahan
Jane P. Mahler
Stephanie A. Mahn
Mark E. Malone
Robin A . Mannes
Eleanor M. Mantoni
Linda M. Mazak
Mark J. Mazur
Carolyn A. McCarthy
Cynthia C. McElhinney
Audrey Meirs
Edward P. Mercore Hi
Robert J. Miceli
Mary P. Mikus
Donald R. Miller
Elizabeth L Miller
Glenda L. Minkle
Diana D. Montgomery
Wendy J. Moron
John M. Morse
Jane Movalli
Christina V. Murphy
Edward C. Murphy Jr.
Harold V. Murphy
Ruth Noilman
Dp;pres De lores M. Notini
Shirley M. O'Connor
Rosalind A. O'Neill
Maryann O'Connell
Susan T. O'Connell
Kathleen M. O'Connor
Jerry K Olson
James M. O'Malley
Stephen K. O'Neill
Shelley W. Otto
John R. Pagliaro
Basil G. Pappus
Janet B. Paradis
Elaine M. Payne
John M. Pendolari
Ruth A. Perlow
Ann Peterson
Peter A. Petrillo
Patricia A. Petruccelli
Michael L. Phillips
Carol S. Phipps
Diane K Postizze
Joanne L. Preiser
Grace M. Presswodd
Edith I. Proctor
James N. Pullaro
Nancy L. Purpura
Elizabeth A. Quivey
Celeste A. Rajewski
Paul E. Rakiey
Sharon A. Reed
Daniel C. Reynolds
Barbara E. Richardson
Marylou Ripley
Sandra L. Ripley
Thomas P. Rist
Celia Rittenburg
David A . Roadh
Ernest H. Roberts
Samuel R. Robinson
Sheila F. Robinson
Sister P. Robinson
Jacqueline Ross
Ellen M. Rossini
Martha W. Roy
Maureen A. Rudolph
Jean A. Runey
Lance B. Salmonsen
Denise M. Sampson
Mildred T Sanders
Leonard P Sanlamaria
Anthony M. Scalese
Kolleen P. Scalley
William P. Schneider
Karen L Seiferman
Wendy D. Selen
Wayne A. Senecal
Mark C. Sexton
Rosemary K. Sheehan
Jan S. Shipe
Jancie M. Simms
Linda C. Simonelli
Christine G. Smith
William G. Smithbauer
Linda M. Sperandio
Roy R. Spindel
Stephen R. Staszewski
Elizabeth Stefos
Diane D. St. George
Bernard J. Stock
Harriet L. Stone
Katherine A. Stuart
Catherine A. Sullivan
Julia M. Sullivan
Kathleen A. Sullivan
Michael J. Sullivan
Sheila F. Sutfin
Mary M. Sweet
Waiyaki Thairu
Richard H. Thompson
Noel F. Tillman
Carol C. Titzkowski
Joseph Tominsky
Maryanne K. Tonry
Sandra A. Tosches
Barbara R. Towne
Demetra J. Treantos
Carole A . Vecchry
Amilcar Videira
Lynne E. Weiner
Jane W. We IIman
Deborah A. Wells
Patricia A. White
Dennis C. Willis
Fred Wilson
Mark L. Woolverton
Robert W. Wright
Gail J. Wyskiel
Steven A . Zip/el
Gerard C. Zuffante
Dale J. Zygadlo
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Best Wishes
from Purdy's
and their college representative
Norm Benrimo
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BEST WISHES
FROM THE
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Framingham
Savings
Downtown Nobscot
Route Nine Nine at Temple
® 1974 FSB
Framingham Trust
^^thtf* hank that'c e*«w\A/hora \/r»i i h irnthe b that's everywhere you turn
MEMBER FDIC
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ALUMNI ASSOCIATION
Framingham State College
The Alumni Association extends
Greetings and Best Wishes
for your future.
Good Luck
to the
CLASS of 1975
from
WDJM 913 FM
FSC radio station
Congratulations to the
Class of 75
community
national bank
A Shawmut Association Bank • Member FDIC
283
The heart's truth
We know the truth,
not only by the reason,
but by the heart
Pascal
Class 78
284
Kindness in words creates
confidence
Kindness in thinking creates
profoundness
Kindness in giving creates
love
Lao-Tse
CLASS OF 17
285
It takes two
It takes two to speak the truth . .
.
one to speak and another to hear.
Thoreau
Best of Luck
to the
Class of 75
from
SGA
286
^/f.
Best Wishes
TO THE CLASS OF 1975
from
DENNISON MANUFACTURING CO.
Time goes so fast life
asks so much no wonder
friends get out of
touch but in our hearts
deep, true, unseen
friendship stays forever
green.
Best Wishesfrom ZAIDA
287
DIAL 1975
seated: Penny Larsen and Susan Hovhannesian, Editors-in-Chief; Dave Whipple, Photographer; Liz Gibbons; Helen
Cantrell, Senior Section; Jeanne Child Photography Editor; Patricia Steigner, Literary Editor; Carol Survilas.
In our efforts as the staff of the 1975 DIAL, we have tried
to capture the entire population ofFRAMINGHAM
staff in social activities as well as scholastic activities.
Giving the 1975 DIAL the theme of "Friendship," we felt
there would be something meaningful in itfor everyone.
We would like to thank all who were patient with our
frustrations and especially our advisor, Dean DeSaulnier
who helped us over many hurdles.
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FOR SENIORS
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Framingham State
College Activities
COHGMWLATIONS CLASS OF 19^5
THE ROADS WH/CH LEAD YOU
mr FROM FRAMINGHAM
ARE THE SAME ROADS
WHICH (TILL BRING YOU BACK
Memories ofa
"Friend"
Pamela A. Madugno
born: Aug. 4, 1953
died: May 17, 1972
L is for listening and
learning
learning to understand
listening to communicate
O is for openness
keeping no secrets, saying
what's on your mind; how
you feel and showing your
feelings
V is for a very special
someone YOU
E is for everything you have
given me
happiness, joy, friendship,
understanding, security,
patience and love.
GIRLS SOFTBALL 75
Senior Directory
Terry Aitken
14 Wentworth A ve Turner Falls, Ma 01376
Judi Albanese
36 Emily St Haverhill, Ma 01830
Christina A Ibison
40 Virginia Rd Quincy, Ma 02169
Melanie Alluzio
35 Whitney Ave Framingham, Ma 01701
Karen Arakelian
115 Cunningham Rd Dedham, Ma 02026
Nanci A rriaja
109 Franklin St Framingham, Ma 01701
Susan Ashman
58 Burns Rd Marlboro, Ma 01752
Janet Lynne Austin
68-B Beaver Park Rd Framingham, Ma 01 701
Jeffrey Bakstran
53 Baldwin Ave Framingham, Ma 01701
Karen Banis
22 Summer St Stoughton, Ma 02072
Ann Barry
27 Park A ve Cambridge, Ma 02138
Elaine Bartlett
4 Byors Rd Marblehead, Ma 01945
Nancy Berger
14 Temple St, Apt 312 Framingham, Ma 01701
Jacqueline Berman
65 McCormick Terr Apt 4 Stoughton, Ma 02072
Cythinia Black
15 Prospect St Waltham, Ma 02154
Susan Blinstrub
53 Lonbard St Newton, Ma 02158
Mary Jane McBride Bousquet
32 Franklin St Milford. Ma 01757
Patricia Borowiec
74 South St West Warren, Ma 01092
Kathy Boyle
University of Maine Hart Hall, Orono, Me
Peter Bray
6 O'Neil Dr Westboro, Ma 01581
Patricia Bray
6 O'Neil Dr Westboro, Ma 01581
Beverly Breen
508 Chesnut St Franklin, Ma 02038
Suzanne Breen
148 Acton St Watertown, Ma 02172
Camille Brenna
43 Beach St Milford, Ma 01757
James Britton
78 Shore Rd Ashland, Ma -1721
Sheila Brogan
346 Waltham St Lexington, Ma
Denton Brosius
14 Jonathan Way Brewster, Ma 02631
Diane Browne
38 Court St Newtonville, Ma 02160
John Bugden
35 A merican St Framingham, Ma 01 701
Nancy Saltsberg Burke
8 Turner Rd Maynard, Ma 01754
Judith Cade
186 Montague Rd Montague, Ma 01351
Doreen Campbell
311 N. Main St Natick, Ma 01760
Elizabeth Cannon
33 Eugene St Leonminster, Ma 01453
Denise Cannon
1 Kilby St, Apt 35 Woburn, Ma 01801
Cheryl Cardellicchio
134 Howe St Natick, Ma 01760
Joyce Caruso
8 Jefferson Ave Watertown, Ma 02172
Maureen Casey
36 Capitol St Watertown, Ma 02172
Steve Caspary
11 Pratt St Framingham, Ma 01701
Peggy Caulfield
271 Warren St Needham, Ma 02192
Linda Chaffee
4 Possum Hollow Ln Natick, Ma 01760
Lynne Chignola
40 Gleason St Framingham, Ma 01 701
Jeanne Child
158 Monroe St Dedham, Ma 02026
John Christenssen
829 Concord A ve Framingham, Ma 01 701
Margaret Christopher
14 Clisby Ln Dedham, Ma 02026
Richard Ciceroni
16 Cheryl Ln Ashland, Ma 01721
Linda Ciceroni
16 Cheryl Ln Ashland Ma 01721
Debora Clark
28 Greenhalge Rd Ashland, Ma 01721
Elizabeth Clark
10 Mayall Rd Waltham, Ma 02154
Virginia Clark
68 Tolman St West Newton, Ma 02165
Nancy Coady
243 Great Plain Ave. Needham, Ma 02192
Neena Cohain
39 Royal Crest Dr Marlboro, Ma 01752
Patricia Condon
211 West St Quincy, Ma 02169
Paula Connolly
Winter St Norwood Ma
Deborah Constantine
29 Smith Ct West Newton, Ma 02165
Cheryl Ann Cooper
48 Sherman Ave Bristol, R.I. 02809
Ruth Cooper
153 Lincoln Rd Sudbury, Ma 01776
Judith Hanscom Copithorne
92 Ave Reading Ma 01867
Linda Corwin
9 Randy Rd Framingham, Ma 01 701
Marie Coyne
32 Gates Ave Hudson, Ma 01749
Joyce Crane
32 Crestview Rd Waltham Ma 02154
Kathleen Culgin
19 Poplar St Framingham, Ma 01701
Donna (Muccini) Cunningham
91 Chandler St Marlboro, Ma 01 752
Anne Cunningham
2201 Palmer Ave New Rochelle, N. Y. 10801
Barbara Jane Curran
29 Mountain A ve Norwood, Ma 02062
Debbie Currier
566 Coronation Dr Franklin, Ma 02038
Judith Margaret Crosby
74 Potter Rd Waltham, Ma 02154
Susan Dacey
23 Marshall Rd Wellesley, Ma 02181
Michael Damplo
31 Water St Natick. Ma 01 760
Karen Dean
7 Senate Rd Apt 1 Milford Ma 01 757
Mary Elizabeth Deibel
167 Sherwood Dr. Marlboro, Ma 01752
Patricia Delaney
197 Pond St A von, Ma
Doris DerMarderosian
230 Melrose St Newton, Ma 02166
Dianne DeRoche
147 Turner St Dedham, Ma 02026
Barbara Dingwall
59 ForeRiver Ave N. Weymouth, Ma 02191
Joyce Donahue
14 Midland Dr Waltham, Ma 02154
Margaret Domaney
58 Dartmouth A ve Dedham, Ma 02026
Grace Whelan Doran
109-B-5 Broadmeadow Rd Marlboro, Ma 01752
Ann Driscoll
271 Boston Post Rd Marlboro, Ma 01 752
Cheryl Dudley
63 Francis St Marlboro, Ma 01752
Marvellen Dudley
30 Fairfield Ave Holyoke, Ma 01040
Kathie Marie Eisner
367 Washington St Norwood, Ma 02062
Kathleen Ellsworth
9 Church St Northboro Ma 01532
Nancy Everett
7 Surrey Ln Sherborn, Ma 01 770
Vicki Farr
Northside Rd Charlton, Ma 01507
Lillian Felton
233 Congress St Milford, Ma 01757
Suzanne Ferguson
202 Lamp Post Ln Cherry Hill, N.J. 08003
Valentine Ferrara
9 Washington St Franklin, Ma 02038
Mary Flaherty
21 Hobbs Brook Rd Waltham, Ma 02154
Sandra Fletcher
32 B Main St Framingham, Ma 01 701
Maureen Fletcher
Circle St Baldwinville Ma 01436
William Flynn
223 Edgewater Dr Framingham, Ma 01 701
Lynn Fontan ella
860 Highland St Holliston, Ma 01746
Elaine Fortin
423 Wilder St Lowell, Ma 01851
Barry Foster
21 Auburn St Framingham, Ma 01701
Kathleen Francis
33 Brown lea Rd Framingham, Ma 01701
Helen Frances Friel
31 Dennison Ave, Apt 2 Framingham, Ma 01701
Kathleen Gallagher
3 Fayette St Newton, Ma 02158
Karen Gallagher
203 Washington St Westwood, Ma 02090
Mary Gannon
1073 Washington St West Newton, Ma 02165
Patricia Garrity
52 Walnut St Shrewsbury, Ma 01545
Linda Gefis
55 Charlotte A ve Norton, Ma 02766
Sandra Giamber
RD#7 Dartford Rd Bethlehem, Pa 18015
Liz Gibbons
52 Allen Circle Milton, Ma 02186
Martha Gibbs
2 Washburn Rd Auburn, Ma 01501
Susan Glasgow
24 Murray Rd West Newton, Ma 02165
Patricia Goulart
6 Rindge Terr Cambridge, Ma 02140
Nancy Graf
193 St Mary St Needham, Ma 02194
Gail Greenburg
6 Wentworth Rd Natick, Ma 01760
Mary Griffin
8 Cuthbert Rd West Roxbury, Ma 02132
Louis Griffith
558 Concord St Framingham, Ma 01701
Susan Guelli
75 Pleasant St Watertown, Ma 02172
Betsy Hamel
244 Adams St Milton, Ma 02186
Pamela Hansen
76 Maple St Northboro, Ma 01532
Tracey Harrington
535 School St Belmont, Ma 02178
Marcia Harrington
73 Mansfield Apts Storrs, Conn 06265
Regina Harrold
36 F Strawberry Hill Rd A cton, Ma 01 720
Susan Hartery
12 Cary Ave Lexington, Ma 02173
Kathleen Hayes
36 Bayview A ve Kinston, Ma 02364
Eva Helfant
12 Livoli Rd Framingham, Ma 01701
Patricia Hill
1833 Dibble Rd Aiken, S.C. 29801
Patricia Honohan
24 Grover St Walpole, Ma 02081
Susan Hovhannesian
48 Sweeney Rd Keene, N.H. 03431
Joan Hoopes
16 Cherry Ridge Rd Acton, Ma 01720
Carol Ann Huberdeau
92 Blaisdell St Haverhill, Ma 01830
Thersa Hughes
43 Tuttle St Dorchester, Ma 02125
Ellen Hutchins
92 School St Gardner, Ma 01440
Carole Inferrera
47 Barnard Ave Watertown, Ma 02172
Ellen Ann Jefferson
3 Colgate St Danvers, Ma 01923
Linda Johnson
3 Warren Rd Auburn, Ma 01501
Elizabeth Johnson
8 Coach Rd Walpole, Ma 02081
Jill Gilmar Johnstone
187 Danforth St Framingham, Ma 01 701
Betty Jones
48 Pitt Rd Framingham, Ma 01 701
Robin Joslyn
4 Carl Rd Lexington, Ma 02173
David Joy
136 Azalea Dr Norwood Ma 02062
Joanne Jurjurian
204 Doty St Waltham, Ma 02154
Regina Kalweit
20 Lowell Mason Rd Medfield, Ma 02052
Deboral Kalweit
20 Lowell Mason Rd Medfield, Ma 02052
Cynthia Keefe
16 Waverly St Belmont, Ma 02178
Neil Ke isling
86 Clark St Framingham, Ma 01 701
Marion Keith
4 Ridge St Mills, Ma 02054
Kathleen Kelly
338 ElmwoodAve Milton, Ma 02186
Maura Jean Kelly
55 Ellery Rd Waltham, Ma 02154
Elizabeth Kelley
33 Ponkapoag Was Canton, Ma 02021
Lorraine Kelley
8 Norman Dr Framingham, Ma 01701
__ IM
Ellen Kenney
619 La Grange St West Roxbury, Ma 02132
Susan Kerr
662 N. West St Feeding Hills, Ma 01030
Roberta Kevinthowski
351 Edmonds Rd Framingham, Ma 01701
Pamela Keyes
45 Fairmont Waltham, Ma 02158
Linda Kibort
125 Weston St Waltham, Ma 02154
Myrtle Clark Killion
16 Zoar Ave Dedham, Ma 02026
Eugenie King
48 Cedarwood Rd Jamaica Plain, Ma 02130
Debra Kirschenbauer
11 Parker St Everett, Ma 02149
Astrid Ingeborg Klar
41 O'Neil Dr Westboro, Ma 01581
Deirdre Kneer
35 Ledge Tree Rd Medfield, Ma 02052
Maureen Gaffney Koeller
5 Prospect St A don. Ma 01 720
Lucy Kogut
157 Lockland Ave Ludlow, Ma 01056
Noreen Kothe
12 Beach St Newtonville, Ma 02160
Holly Buchan Kryptowicz
11 Fisher St N. Attleboro, Ma 02760
Joyce Ladd
13 Ruthellen Rd Framingham, Ma 01701
Jean Laptewicz
56 Flagg Rd Suthboro, Ma 01772
John Lawton
307 Hartford Ave N. Bellingham, Ma 02019
Carol HamiltonLazott
18 Maple St Hopkinton, Ma 01 748
Mark LeClaire
11 Martin Dr N. Grafton, Ma 01536
Karen Lemoine
20 Brooks St Upton, Ma 01568
Susan Lennon
16 Pleasant Garden Rd Canton, Ma 02021
Sharon Leon ordi
5 Bowker St Worcester, Ma 01604
Janice Liljestrand
321 Church St Northboro, Ma 01532
Iris Lopez
15 Washington St Hudson, Ma 01 749
Barbara Lorenzen
88 Marianne Rd Waltham, Ma 02154
Dianne (Quitadamo) Lowe
71 Great Rd Maynard, Ma 01754
Steven Lowell
45 Hayden Hopkinton, Ma 01 748
Linda AnnLupien
2 Gibbs St Natick, Ma 01 760
Kathleen Lynch
151 Farrar Ave Worcester, Ma 01604
Patty Maclnnes
76 Fales A ve Norwood, Ma 02062
Joseph Maddocks
6 Vernon St Framingham, Ma 01 701
Patti Mahan
14 A lice A ve Walpole Ma 02061
Jane Pyne Mahler
P.O. Box 152 Brimfield, Ma
Pamela Mahoney
146 Academy St Braintree, Ma 02184
Kathryn Mahoney
7 Hillcrest Rd Medfield, Ma 02052
Rita-Jane Mainini
18 Short St Milford Ma 01757
Robin Mannes
5 Stratton Dr Hudson, Ma 01 749
Eleanor Mantoni
7 Elmwood Ave Hopedale, Ma 01747
Virginia Manzella
21 Manzella Ct Rockland Ma 02370
Alison Mariotti
203 E. Main St Milford, Ma 01757
Peter Marso
1323 Worcester Rd Framingham, Ma 01701
Geraldine Martino
222 Westminster Ave Watertown, Ma 02172
Mark Mazur
54 S. Lenox St Worcester, Ma 01602
Virginia McCabe
34 Rolling Ln Needham, Ma 02192
Deborah McCabe
16 Robin Rd Longmeadow, Ma 01106
Carolyn McCarthy
86 A I'lyn St Holyoke, Ma 01040
Patricia McCormick
24 Griffin PI Feeding Hills, Ma 01030
Catherine McCrory
71 Leonard St N. Attleboro, Ma 02760
Carol McNamara
South Prospect St Nantucket, Ma 02554
Donna Mellon
52 Norton Dr Norwood, Ma 02062
George Metropoulis
78 Western A ve Lynn, Ma 01904
Robert Miceli
65 Burnham St Watertown, Ma 021 72
Susanne Mickles
26 Thurston Ln Needham, Ma 02192
Lois A nn Minardi
28 Rodney St Worcester, Ma 01605
Susan Mitchell
83 Northfield Rd Miller Falls, Ma 01349
Brian Mooney
135 A Winthrop St Framingham, Ma 01 701
Joyce Kasper Moqum
27 Janet Circle Shrewsbury, Ma 01545
Martin Moran
92 Curtis A ve Marlboro, Ma 01 752
Pam Murphy
50 Taylor Rd Lynn, Ma 01904
Ann Nelson
33 Menlo St Brockton, Ma 02401
Phillip Nicholson
19 Cottage A ve Millis, Ma 02054
Ruth Bedrick Nollman
27 Barnesdale Rd Natick, Ma 01760
Jeanette Normandin
36 Linden St Framingham, Ma 01701
Patricia Nosek
48 Cedar St Clinton, Ma 01510
Kathleen O'Brien Clark
3 Hampshire Dr Natick, Ma 01760
Deborah Ohanesian
230 Fountain St Framingham, Ma 01701
Sharyn O'Neill
9 Marilyn Dr Canton, Ma 02021
Kathleen O'Riellv
15 Robbins St Waltham, Ma 02154
Paula O'Sullivan
74 Taylor Rd Acton. Ma 01720
Mary Ann Pagliaro
84 East Alvord St Springfield Ma 01108
Mary Rose Paladino
20 Richard Rd Hudson, Ma 01749
Patricia Pantan o
Wales St Milford, Ma 01757
Patrick Paradis
18 Laurel Street A ugusta, Me 04330
Janet Paradis
75 No. Main St No. Grafton, Ma 01536
Joanne Parshley
36 Rutland St Watertown, Ma 02172
Paula Pero
22 Fenway Dr Framingham, Ma 01701
Ann Weckesser Peterson
133 King's Grant Rd Marlboro, Ma 01752
Diana Phillips
103A Beaver Terr Cir Framingham, Ma 01 701
Joyce (Ricciardelli) Picariello
164 St Mary St Needham, Ma 02194
Deborah Piehl
10 Prospect St Northboro, Ma 01532
Angela Piela
100 Mathieu Dr Chicopee, Ma 01020
Judith Polanik
110 Pineland Ave Worcester, Ma 01604
Nancv Purpura
80 MacArthur Rd Natick, Ma 01760
Tom Quinn
2 Centennial PI Framingham, Ma 01701
Kathleene Quirk
23 Old Marlboro Rd Maynard, Ma 01 754
Robert Renkas
31 Calvin St Lexington, Ma 021 73
Deborah Rhodes
242 Lake St Bellingham, Ma 02019
Judith Riem
19 Sawin Natick, Ma 01 760
Sandra Lee Ripley
10 Richardson Cir Framingham, Ma 01701
David Roach
55 Loring St Westwood Ma 02090
Debbie Robbins
73 Main St Norfolk, Ma 02056
Sister Ann Philip Robinson
863 Central St Framingham Ma 01701
Mary Roche
43 Fairview Road Needham, Ma 02192
Kathleen Rogan
40 Irving St Spencer, Ma 01562
Jacqueline Ross
41 So. Flagg St Worcester, Ma 01602
Jean Runey
22 Ocean Ave Halifax, Ma 02338
Toby Lee Ryan
4 Vaillencourt Dr Framingham, Ma 01 701
Patricia Ryan
9 Keane Rd West Roxbury, Ma 02132
Mildred Sanders
220 Whitney St Northboro, Ma 01532
Jean Sbrogna
422 Oak St Shrewsbury, Ma 01545
Anthony Scalese
7 Locust Terr Cambridge, Ma 02138
Shirley Schilling
21 Lapham Rd Concord Ma 01742
Linda Scott
17 Eames St Framingham, Ma 01701
Wendy Selen
34 Coburn A ve. Worcester, Ma
Mary Sexton
23 Patriots Dr Canton, Ma 02021
Jan Slocum-Shipe
909 Windsor Dr North Framingham, Ma 01 701
Susan Christine Smith
Burbank Rd RFD v>2 Sutton, Ma 01527
Leslie Smith
37 Moseley Ave Needham, Ma 02192
Christine Sniffen
31 Longfellow Rd Shrewsbury, Ma 01545
Susan Snowdale
646 Central St Stoughton, Ma 02072
Janet Soja
38 Wheatland Ave Chicopee, Ma 01020
Carol Sollami
152 Turner Rd Holliston, Ma 01746
Sharon Sousa
157 Highland St Marlboro, Ma
Susan Staniewicz
11 Benjamin Rd Belmont, Ma 02178
Doris Stefanini
27 Dow St Framingham, Ma 01 701
Patricia Steigner
255 Mechanic St Cranton, Ma 02021
Janice Stelljes
59 A uburn St Framingham, Ma 01 701
Diane St George
8 Savin St Dedham, Ma 02026
Debra LaOna Stipe
18 Church St Hopkinton, Ma 01 748
Janice Stockus
52 Green St Stoughton, Ma 02072
Christine Strycharz
23 Fay St Chicopee, Ma 01020
Kathy Sullivan
118 Endicott Worcester, Ma 01610
Julia Sullivan
183 Talmadge Dr. Springfield, Ma 01108
Paula Sumski
40 Pickwick Rd Marblehead, Ma 01945
Carol Survilas
62 Candia St Arlington, Ma 02174
Roberta Sweeney
26 Bentley St Brighton, Ma 02135
Mary Sweet
120A Franklin St Framingham, Ma 01 701
Elizabeth Hickman Sylvia
958 State Rd No Dartmouth, Ma 02747
Mary Taft
121 C Holden Green Cambridge, Ma 02138
Toni Talas
2 South Pond St Newbury, Ma 01950
Norma Talpey
330 High St Whitman, Ma 02382
Laurie Tessier
71 Blodgett Ave Duxbury, Ma 02332
Mary Thompson
99-A Oak St Natick, Ma 01760
Linda Thompson
114 Harrison Ave Woburn, Ma 01801
Richard Thompson
305 Rindge Ave Cambridge, Ma 02140
Leslie Tocchi
81 Medway St Milford, Ma 01757
Pamela Tomkinson
153 High St Holliston, Ma 01746
Nancy Tower
148 Greene St Hopedale, Ma 01747
Donna Towle
7 Albina St Chelmsford Ma 01824
Carole Vecchary
67 Sanborn Ave W. Roxbury, Ma 02132
Andrea Verdy
7 Kendall Ln Framingham, Ma 01 701
Claire Vershon
274 West St Ludlow, Ma 01056
Charlotte Vincini
1313 Concord St Framingham, Ma 01 701
Susan Wagner
41 North St Shrewsbury, Ma 01545
Lynn Walsh
435 Lincoln St Waltham, Ma 02154
Mary Louise Walsh
309 Bacon St Natick, Ma 01 760
Margaret MacDougall Walther
37 Salem End Rd Framingham, Ma 01 701
Betty Ward
50 Bonair St W. Roxbury, Ma 02132
Helen Wardle
20 Maplewood A ve Marlborough, Ma 01 752
Karen Watters
124 Sumner St N. Attleboro, Ma 02760
Lynne Weiner
35 Hosmer St v>8 Marlboro, Ma
Janet Weinheimer
8 Oceanside Dr Beverly, Ma 01915
Diane West
394 Stone St Walpole, Ma 02081
Airlie Wheeler
Box 441 North Egremont, Ma 01252
Patricia White
51 B Second St Framingham, Ma 01 701
Kerry Hechler Williams
55 Spruce St Acton, Ma 01 720
Sheryl Winer
27 Wilmont Rd Framingham, Ma 01701
Elizabeth Winslow
26 Circle Dr Framingham, Ma 01 701
Deborah Wright
34 Temple St Framingham, Ma 01 701
Amy Yanni
32 B Main St Framingham, Ma 01 701
Andrea Ziemian
15 Salem St Newburyport, Ma 01950
Regina Zlogar
8Alderberry Rd Buzzards Bay, Ma 02532
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